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rchive, Bibliotheken und ethnologische Sammlungen der Missionswerke in Ostdeutsch-
land waren in der Vergangenheit überwiegend für Missions- und Religionswissenschaft-
ler von Bedeutung. Zunehmend beobachten wir eine Veränderung in unserer Klientel: Päd-
agogen, Soziologen, Ethnologen, Afrikanisten und Indologen, aber auch andere Disziplinen
gewinnen zunehmend Interesse an Missionsarchiven.
A
nser Archiv, die Bibliothek und die Ethnologische Sammlung sowie das umfangreiche
Bildmaterial bedürfen der Erfassung, der Aufarbeitung und Forschung. Erst 1996 gelang
es, unser umfangreiches Material zusammenzuführen. Dankenswerterweise haben die Univer-
sitäten Leipzig und Bayreuth sich dieses Materials angenommen und unter der Federführung
von Professor Jones mit der Bearbeitung der umfangreichen Bestände begonnen. Ohne die Fi-
nanzierung  der  Volkswagen-Stiftung  wäre  dieses  Vorhaben  nicht  geglückt.  Ihr  gilt  unser
Dank.
U
as weitaus umfangreichere Indienmaterial mit Beständen seit ca. 1706 ist noch nicht sys-
tematisch bearbeitet worden. Wir warten noch immer, daß wir einen Partner finden, der
sich dieser Bearbeitung und Forschung annimmt. Der indische Kirchengeschichtler, Dr. Da-
niel Jeyaraj, der auch bei uns geforscht hat, sagt im Blick auf die Restbestände der ehemaligen
Tranquebar-Bibliothek: "Allein in diesem Rahmen liegen 50 Promotionen." Wir haben noch
mehr Räume, in denen ungehobenes Material im Blick auf Indien und Asien liegt.
D
ir sind nun gespannt auf die Ergebnisse der Forschungsarbeiten im Blick auf Ostafrika
und hoffen, daß wir beigetragen haben, die Aufarbeitung unserer Geschichte voranzu-
bringen. Sehr viel wichtiger scheint mir aber zu sein, daß durch die Erschließung der Materia-
lien nun deutsche und afrikanische Wissenschaftler im Blick auf Ostafrika ihre Forschungs-
vorhaben durchführen können.
W
nser Dank gilt all denen, die daran mitgearbeitet haben, daß dieses Vorhaben geleistet
werden konnte.U
Peter Große
Direktor des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.
Einleitung
Einleitung
ieses Findbuch gehört zu den Ergebnissen eines von der Volkswagen-Stiftung geförder-
ten Pilotprojekts an den Universitäten Leipzig und Bayreuth mit dem Titel "Erfassung
und Erschließung des afrikabezogenen Bestandes deutscher Missionsarchive". Die Findbücher
sollen als Hefte in dieser Reihe erscheinen. Das Projekt konzentriert sich in erster Linie auf
die Zeit vor 1950, da die meisten Akten, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, noch
nicht archiviert sind. Die wichtigsten Ausnahmen sind die Nachlässe und Personalakten (vgl.
Heft 3 dieser Reihe), die in vielen Fällen bis in die jüngste Zeit reichen.
D
m ersten Heft dieser Reihe wurde der im Landeskirchlichen Archiv zu Nürnberg aufbe-
wahrte Nachlaß von drei Personen erschlossen, die für die Leipziger Mission (heute: Evan-
gelisch-Lutherisches  Missionswerk  Leipzig  e.V.)  in  Ostafrika  gearbeitet  haben:  Johannes
Raum (1875-1936), Fritz Wärthl (1884-1965) und seine Schwester Elisabeth Wärthl (1886-
1975). Alle drei wurden in der Nähe von Hersbruck (Bayern) geboren, wo Pfarrer Ittameier
schon 1886 die Gesellschaft für Evangelisch-Lutherische Mission in Ostafrika ("Hersbrucker
Mission") gegründet hatte.
I
n diesem und den drei darauffolgenden Heften werden die in Leipzig archivierten Bestände
der Leipziger Mission beschrieben.I
Historischer Abriß1
m Jahre 1892/3 übergab die Hersbrucker Mission ihre drei afrikanischen Missionsstationen
der Leipziger Mission, die seit ihrer Gründung im Jahre 1836 nur in Indien gearbeitet hatte.
Zum Teil wegen der kolonialen Aufteilung zu dieser Zeit entstanden innerhalb der Leipziger
Mission nach Ostafrika zwei getrennte Hauptfelder der Missionierung: Neben den von der
Hersbrucker Mission übernommenen Stationen bei den Kamba (bzw. Wakamba) im Süden
des heutigen Kenia (damals Britisch-Ostafrika) öffnete man ein neues Missionsfeld am Süd-
hang des Kilimanjaro (im Nordosten des heutigen Tanzania, damals Deutsch-Ostafrika), wo
die bisherige Arbeit der anglikanischen Church Missionary Society infolge der Einrichtung ei-
nes deutschen Schutzgebietes aufgegeben wurde. Obwohl dieser neue Zweig in den Akten oft
einfach als "Dschagga- [= Chagga-] Mission" bezeichnet wird, handelte es sich bald um meh-
rere Ethnien neben den Chagga - vor allem um die Pare, Meru, Arusha, Iramba (vgl. Karte 1).
Diese bantusprachige Gruppen bewohnen ein Gebiet, dessen Geographie durch die drei Berg-
blöcke Kilimanjaro, Meru und Nord-Pare geprägt ist. Sie kombinierten meist Ackerbau (Ba-
nanen und Getreide bzw. Mais) mit Viehzucht; ab etwa 1910 wurde auch Kaffee angebaut. Im
Jahre 1927 wurde eine Mission bei den Maasai gegründet, die im Gegensatz zu den bisher
missionierten Ethnien die Steppe bewohnten und in erster Linie nomadische Viehzüchter wa-
ren.2
I
ie Kamba-Mission, die im Jahre 1914 3 Stationen mit jeweils einem Missionar und ins-
gesamt 95 Gemeindemitgliedern zählte,  dauerte nur bis  zum Ersten Weltkrieg. Nach
langen Verhandlungen wurde die Missionierungsarbeit 1930 durch die (internationale) Africa
Inland Mission übernommen. In Nord-Tanganyika (dem ehemaligen Deutsch-Ostafrika, jetzt
unter britischem Mandat) kehrten die Leipziger Missionare 1926 zurück, nachdem man einen
D
1  Einen hilfreichen Überblick der  protestantischen Missionsgeschichte in Tanzania bietet  J.C. Winter,
Missionsmethoden der größeren protestantischen Missionsgesellschaftn in Tanzania im Überblick, in: Ger-
hard Mellinghoff, Hg., Lutherische Kirche Tanzania. Ein Handbuch (Erlangen 1990), 77-100.
2 Allerdings waren zu dieser Zeit manche Maasai schon seßhaft und z.T. auch im Ackerbau tätig.
II
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kleinen Teil des bisherigen Missionsfeldes der amerikanischen Augustana-Mission (ebenfalls
Lutheraner) überlassen hatte.
ie wichtigsten Erfolge hatte die Mission am Kilimanjaro. Dort schätzte man schon 1913,
daß mehr als 10 Prozent der Bevölkerung Christen waren; 1939 waren es etwa 50 Pro-
zent. Auch im südlichen Pare-Gebirge machten die Leipziger Missionare Fortschritte in der
Zwischenkriegszeit. Am Meru und in der Maasai-Steppe jedoch hatten sie bis zum Zweiten
Weltkrieg nur wenig Einfluß.  Diese unterschiedlichen Entwicklungen widerspiegelten zum
Teil die wirtschaftlichen Unterschiede. Schon vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde das
Chagga-Gebiet durch die Eisenbahn erschlossen, und hier wohnten fast tausend Europäer.
D
Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde die Missionsarbeit erneut unterbrochen, aber
nach dem Krieg kehrten die Missionare zurück.
Die Archivalien
as Evangelisch-Lutherische Missionswerk Leipzig e.V. hat seinen Sitz in der Paul-List-
Straße 19, 04103 Leipzig (Tel. 0341-99 40 600, Archiv 99 40 633, Fax 99 40 690). Das
Archiv und die Bibliothek, die von einer einzelnen Mitarbeiterin  betreut werden, befinden
sich im Keller des Hauptgebäudes.
D
ie meisten Akten (aber nicht die Nachlässe oder das Bildarchiv) sind bereits auf Mikro-
fiches kopiert worden, und die Mikrofiches haben als Ausgangspunkt für unsere Arbeit
gedient. Der Erhaltungszustand des Originalmaterials ist im allgemeinen relativ gut, obwohl
die Lagerungsbedingungen keineswegs ideal sind: Nicht alle Akten wurden bisher entmetalli-
siert, das Archiv ist nicht klimatisiert, und die Photobestände erfordern Konservierungsmaß-
nahmen.
D
ine  systematische  Zusammenstellung  von  Jahres-  bzw.  Quartalberichten,  Protokollen
usw., wie man sie in einigen Missionsarchiven findet, lag nicht vor. Wir haben auch kei-
ne Korrespondenzordnung für die gesamte Mission gefunden. (Oder steht so etwas in einer
Gemeindeordnung?) Vielmehr scheint diese Entscheidung auf lokaler Ebene getroffen worden
sein: So wurde z.B. ein Statut der Chagga-Mission am 12. Juli 1904 beschlossen, der für jede
Station einen Jahresbericht (geschrieben durch den Stationarius) sowie Quartalberichte (in den
ersten fünf Jahren nach Gründung der Station) bzw. Halbjahresberichte (danach) vorsah.3
E
eider haben wir relativ wenige Tagebücher gefunden: Im Gegensatz zu vielen anderen
Missionen gab es offensichtlich keine Pflicht, ein Tagebuch zu halten und regelmäßig
nach Deutschland zu schicken.
L
icht alle Archivalien der Leipziger Mission befinden sich in Leipzig. Da die Mission in
Tanzania noch tätig ist, sind viele der Akten, die nach 1921 entstanden sind - vor allem
jene der einzelenen Missionsstationen - in Afrika zu finden. In Moshi liegen Akten und Teile
von Stationstagebüchern; weitere Archivalien wurden an die Theologische Hochschule in Ma-
kumira gegeben.4Die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg hat zu einer weiteren
Zerstreuung des Archivgutes geführt: Daher gibt es z.B. in Neuendettelsau handschriftliche
Dokumente, die den Afrikazweig der Leipziger Mission betreffen. Solche Bestände müßten zu
einem späteren Zeitpunkt erschlossen werden.
N
3 Akte 229 Fiche 1.
4 Auskunft von Klaus Peter Kiesel (Brief vom 17. Februar 1998 an Direktor Peter Große). Er berichtet, daß die
meisten Akten des Seniorats und Missionsrates, die sich am Anfang des zweiten Weltkrieges in Machame be-
fanden, von den Augustana-Missionaren vernichtet wurden.
III
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Das Archiv als wissenschaftliche Quelle
ie man von einer Mission erwarten würde, in der die meisten Missionare eine akademi-
sche Ausbildung hatten, haben die Leipziger Missionare nicht nur über die eigene Ar-
beit im engeren Sinne geschrieben, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zur wissenschaft-
lichen  Erforschung  Ostafrikas  geleistet.  Neben  den  zahlreichen  bekannten  Werken  von
Missionaren wie Bruno Gutmann oder Johannes Raum gibt es mehrere Veröffentlichungen,
die eine wertvolle Dokumentation afrikanischer Märchen und anderer oraler Literatur enthal-
ten (vgl. die Bibliographie „primärer“ Literatur). Für manche dieser Werke besitzt das Archiv
die Originalmanuskripte.
W
isher sind die afrikabezogenen Akten relativ wenig für wissenschaftliche Zwecke benutzt
worden. Die offiziellen Geschichten der Mission stützen sich weitgehend auf gedruckte
Quellen bzw. auf mündliche Angaben.5 In einigen Geschichtswerken über Tanzania wird die
Mission nicht einmal erwähnt.6 Einige wissenschaftliche Arbeiten über Mission in Ostafrika
behandeln zwar auch die Leipziger Mission, aber meist haben sich die Autoren auf eine oder
zwei Aktenserien beschränkt.7Am ausführlichsten wurde das Leipziger Archiv bisher durch
den Kolonialhistoriker Horst Gründer8 und den Kirchenhistoriker Klaus Fiedler9verwendet.
(Neue Erlanger Diss.??) Es ist zu hoffen, daß durch das Erscheinen dieser Findbücher neues
Interesse für die Archivbestände erweckt wird, besonders vielleicht als Quelle zur Lokalge-
schichte und Kultur afrikanischer Gemeinden.
B
Ordnungsarbeit
ie Aktennummer des Archivs, die auch die Verzeichnung der Mikrofiches bestimmt ha-
ben, sind vermutlich in den letzten zehn Jahren entstanden, da sie in den erwähnten Un-
tersuchungen nicht vorkommen. Man kann folgende grobe Aufteilung machen:
D
1-68 Verschiedenes (seit 1893)
69-193 Akten der Kamba- und Chagga-Missionen (1885-1921)
194-232 Längere Schriften
301-554 Personalakten
5 H. Adolphi, Am Fuße der Bergriesen Ostafrikas. Geschichte der Leipziger Mission am Kilimanjaro und in
den Nachbargebirgen, Neubearbeitet von Johannes Schanz, Leipzig 1912; D. Paul Fleisch,  Hundert Jahre
lutherischer Mission, Leipzig 1936; Niels-Peter Moritzen,  Werkzeug Gottes in der Welt. Leipziger Mission
1836-1936-1986, Erlangen 1986.
6 z.B. John Iliffe, Tanganyika under German Rule, ??
7 Marcia  Wright,  German Missions in  Tanganyika  1891-1941.  Lutherans and Moravians in  the Southern
Highlands, Oxford 1971; Johanna Eggert, Missionsschule und sozialer Wandel in Ostafrika. Der Beitrag der
deutschen  evangelischen  Missionsgesellschaften  zur  Entwicklung  des  Schulwesens  in  Tanganyika  1891-
1939. Bielefeld 1970, S. 240-246. Die unveröffentlichte Dissertation von Jürgen Franke, Die Dschagga im
Spiegel  der  zeitgenössischen Berichte  1885-1916 (Karl-Marx-Universität  Leipzig 1971),  erwähnt nur ge-
druckte Quellen.
8 Horst Gründer, ??1982. Siehe dazu die Liste der konsultierten Archivalien, S. 388-89.
9 Klaus Fiedler, Christianity and African Culture. Conservative German Protestant Missionaries in Tanzania,
1900-1940, Leiden 1996; dt. Übersetzung: Bonn 1992. Zu den Archivalien siehe S. 216.
IV
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ür das Findbuch wurde beschlossen, die Verzeichnung der einzelnen Akten (und daher









m Ortsnamen-Index haben wir uns bemüht,  die heute in Tanzania gültige Orthographie
(z.B. „Moshi“ statt „Moschi“, "Tanzania" statt "Tansania") zu verwenden.I
ir haben bei der Erschließung des schriftlichen Materials ein differenziertes Vorgehen
gewählt, nicht zuletzt weil es sich um ein Pilotprojekt handelte, in dem verschiedene
Erschließungsansätze ausprobiert und später kritisiert werden sollten. In vielen Fällen, vor al-
lem bei dem seriellen Schriftgut, beschränken wir uns auf eine kurze Angabe (bei Personalak-
ten: Name, Zeitspanne, Umfang usw.; bei Protokollen: Station, Zeitspanne, Umfang); in ande-
ren  mußte genau geprüft werden, was sich hinter dem kurzen Titel der jeweiligen Akte ver-
birgt. So wurden z.B. für die Akte 34 insgesamt 166 Schreiben (Absender, Ort, Jahr, Empfän-
ger) verzeichnet, während für eine Akte wie Nr. 13a ("Station Arusha. Korrespondenz, Bau-
zeichnung,  Missionshaus") keine weitere Erschließung nötig erschien.  Insofern ist  die  Er-
schließungstiefe der Akten sehr unterschiedlich. Detaillierte Inhaltslisten wurden für folgende
Akten gemacht: 0, 2B, 6A, 10, 13, 15, 31, 32A-34, 36-38A, 40-42, 44-45, 49-50, 52-65, 70,
80, 194, 196-7, 206, 208, 212, 218, 225, 231.
W
Datenschutz
a das Missionsarchiv nicht immer geöffnet ist, werden Benutzer gebeten, sich vorher mit
der Mission in Verbindung zu setzen. D
ie Schutzfristen sind normalerweise jene, die in § 10 des Archivgesetzes für den Frei-
staat Sachsen vom 17. Mai 1993 festgelegt wurden: „Archivgut wird im Regelfall drei-
ßig Jahre nach Entstehung der Unterlagen für die Benutzung freigegeben... Unbeschadet der
allgemeinen Schutzfristen dürfen Akten und Daten, die sich auf eine natürliche Person bezie-
hen (personenbezogenes Archivgut), erst zehn Jahre nach dem Tod der betroffenen Person
durch Dritte benutzt werden. Ist der Todestag nicht festzustellen, endet die Schutzfrist hundert
Jahre nach der Geburt der betroffenen Person... Bei personenbezogenem Archivgut ist eine
Verkürzung nur zulässig, wenn die Benutzung für ein bestimmtes Forschungsvorhaben erfolgt




ir  möchten uns für die  Hilfe bedanken, die uns durch das Evangelisch-Lutherische
Missionswerk Leipzig e.V. gewährt wurde, insbesondere durch Maria Gläß, Elke Bor-
mann und den Direktor Peter Große. Die Firma Microformat Systems b.v. (Lisse, NL) hat uns
eine Diskette mit den Titeln der Fiches zur Verfügung gestellt. Prof. Dr. Thomas Vogtherr
(Universität Leipzig), Dr. Paul Peucker (Unitätsarchiv) und Dr. Carlies Raddatz (Landeskir-
chenarchiv Sachsen) haben uns zu Beginn des Projekts wertvollen Rat gegeben, und Frau




gungen zu bekommen. Schließlich danken wir der Volkswagen-Stiftung für ihre großzügige






Station Gründung Aufgabe bzw. Übergabe
Iimba 1886 1905 (Übergabe an CMS)
Mbungu 1887 1898 (Aufgabe)
Ikutha 1891 1914 (Übergabe an AIF, seit 1917 verlassen)
Mulango 1899 1914 (Übergabe an AIF)
Mivukoni 1903 1906 (Aufgabe)
Miambani 1903 1914 (Übergabe an AIF, seit 1917 verlassen)











Westkilimanjaro: Machame, Masama, Shira























Weitere Ausgangspunkte der „Steppenmission“: Arusha, Nkoaranga
Masaimission
Ausgangspunkt: Arusha seit 1926





2. Daten zur Geschichte der Mission
1836 Gründung der Ev.-Luth. Missionsgesellschaft zu Dresden
1840 Beginn der Arbeit in Indien
1848 Übersiedlung nach Leipzig
1886 Gründung der „Gesellschaft für Ev.-Luth. Mission in Ostafrika“ in Hersbruck
1892/93 Auflösung der „Gesellschaft für Ev.-Luth. Mission in Ostafrika“ und Übergabe
der Arbeit an die Leipziger Missionsgesellschaft (Kamba-Mission)
1892 Beginn der Arbeit in Ostafrika
1893 Erste Abordnungen von Missionaren nach Ostafrika
1914-1926 Aufgrund des Ersten Weltkrieges Unterbrechung der Arbeit: Augustanasynode
übernimmt die Verwaltung.
1925/26 Leipziger Missionsgesellschaft übernimmt wieder die Arbeit auf den Missions-
stationen in Ostafrika. 
1939 ??
3. Missionsdirektoren seit 1891
1891-1911 Karl von SCHWARTZ
1911-23 Prof. D. Carl PAUL
1923-60 Prof. D. Dr. Carl Heinrich IHMELS
1960-82 Dr. August KIMME
1982-94 Pfr. Joachim SCHLEGEL
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Diese Liste enthält  zeitgenössische Werke von Mitarbeitern der Mission über Afrika. Zum
umfangreichen Schrifttum von Bruno Gutmann siehe auch Ernst Jaeschke (Hg.),  Afrikaner-
Europäer in nächstenschaftlicher Entsprechung, Stuttgart 1966 und ders., Gemeindeaufbau in
Afrika, Stuttgart 1981, S. 319ff.
Abkürzungen
AVGLM = Aus Vergangenheit und Gegenwart der Leipziger Mission
JELM = Jahresberichte der Ev.-Luth. Mission
LDE = Lichtstrahlen im (bzw. „aus dem“) dunkeln Erdteile
NM = Nürnberger Missionsblatt
Adolphi, H. Am Fuße der Bergriesen Ostafrikas. Geschichte der Leipziger Mission am Kili-
manjaro und in den Nachbargebirgen,  Neubearbeitet  von Johannes Schanz,  Leipzig:
Ev.-Luth. Mission, 1912. 212 S., 75 Abb. 
Althaus, Gerhard.  Mamba. Anfang in Afrika. Bearbeitet von H. L. Althaus, Erlangen: Ev. -
Luth. Mission, 1968.
Althaus, H. Zur Frage der Bibelübersetzung in die Dschaggasprache, in JELM, Leipzig, 1905,
Nr.87, S. 75-86
---. Die religiösen Anschauungen und Gebräuche der Wadschagga, Leipzig: Ev.-Luth.Missi-
on, 1906. (LDE, Nr.5)
Augustiny, Julius.  Kurzer Abriß des Madschamedialekts, Berlin: Reimer, 1914 (Archiv für
das Studium deutscher Kolonialsprachen, Nr.16)
Brutzer, Ernst. Begegnungen mit Wakamba, Leipzig: Ev.-Luth. Mission, 1902 (LDE, Serie 2,
Nr.6)
---.  Was Kambajungen treiben, Leipzig: Ev.-Luth. Mission, 1904 (LDE, Kleine Serie Nr.2).
16 S., 3 Abb.
Evangelisch-Lutherisches  Missionsblatt.  Extracts  on  Arusha  and  Meru  1897-1914,  ed.
Thomas  Spear,  trans.  C.  Michelle  Murphy & Timothy M.  Murphy,  Madison,  Wis.:
African Studies Program, 1995
Faßmann, Richard. Bauarbeit in Madschame, in NM, 1895, Nr.10, S. 74-78 
---. Opfer der Wadschagga am Kilimandscharo, in JELM, Leipzig, 1896, Nr.78, S. 72-76
---. Heiratsgebräuche bei den Wadschagga, in NM, 1899, Nr. 15, S. 134-135
---. Römische und Lutherische Missionspraxis am Kilimandscharo, in  JELM, Leipzig, 1900,
Nr.82, S. 85-100
---. Jahresbericht über die Wadschaggamission, in JELM, Leipzig, 1904, Nr.86, S. 55-68 
---. Aus dem Leben und Treiben der Dschaggamädchen, in Aehrenleserin, Nr. 3, 1904, S. 3-5
---. Jahresbericht über die Wadschaggamission, in JELM, Leipzig, 1905, Nr.87, S. 66-75
---. Jahresbericht über die Dschaggamission, in JELM, Leipzig, 1907, Nr.89, S. 66-84
---. Die Gottesverehrung bei den Bantu-Negern, in Anthropos, Bd.4, 1909, S. 574-581
---. Aus dem täglichen Leben eines Missionars am Kilimanjaro, in Aehrenleserin, Nr. 4, 1909,
S. 4-6
Feldmann, Die ärztliche Missionsarbeit der Evang.-Luth. Mission zu Leipzig, in Die ärztliche
Mission, 1912, S. 65-70 
Fokken, F. Spruchweisheit der Masai, Leipzig: Ev.-Luth. Mission, 1914, 37 S., 2 Abb.
Förster, E.Th. Die Siedlung am Kilimanjaro und Meru, Berlin: Süsserott, 1907
---. Zwischenspiele am Kilimanjaro, in Die deutschen Kolonien, Nr.8, 1910, S. 244-249
Bibliographie
---. Großstadt-Moral am Kilimanjaro, in Die deutschen Kolonien, Nr.10, 1910, S. 304-307
Frenzel, Helene. Was die Osterglocken läuten, Leipzig: Ev.-Luth. Mission, ohne Jahr. 16 S., 4
Abb.
Fritze, Georg. Der neue Name. Das neue Leben der Dschaggachristen im Lichte ihrer Tauf-
namen, Leipzig: Ev.-Luth. Mission, 1930. 102 S.
Fuchs, Hans.  Von Menschen, Geistern und Tieren. Geschichten aus dem Paregebirge, Leip-
zig: Ev.-Luth. Mission, 1912. 54 S., 24 Abb.
Gäbler, Dr. Die Mitarbeit bei der Schule an der Mission, Leipzig: Ev.-Luth. Mission, 1910. 16
S.
Göttsching, Dr.  Otto Mai, Leipzig: Ev.-Luth. Mission, 1903 (LDE, Kleine Serie, Nr.1). 16
S.,2 Abb.
Guth, Wilhelm. Wir bauen ein Kirchlein, Leipzig: Ev.-Luth. Mission, ohne Jahr. 16 S., 4 Abb.
Gutmann, Bruno. Advent und Weihnacht in Madschame, in NM, 1905, Nr.12, S. 92-93
---. Etwas über Zahlen und Rechenkunst der Wadschagga, in NM, 1906, Nr. 6, S. 62-64 
---. Trauer-und Begräbnissitten der Wadschagga, in Globus, 1906, Bd.89, Nr.13, S. 197-200, 
---. Fabelwesen in den Märchen der Wadschagga, in Globus, 1907, Bd.91, Nr.15, S. 239-243, 
---. Die Frau bei den Wadschagga, in Globus, Bd.92, 1907, Nr.1. S. 1-4; Nr.2, S. 29-32; Nr. 3,
S. 49-51, 
---.  Wahrsagen und Traumdeuten bei den Wadschagga, in  Globus,  1907, Bd.92, Nr.11, S.
165-167
---. Der Fluchtopf und andere Fluchmittel der Wadschagga, in  NM, 1907, Nr. 5, S. 39-40;
Nr.6, S. 47-48
---. Totemismus bei den Wadschagga, in  Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft für
Thüringen, Bd.26, 1908
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- Einhänger: Korrespondenz 1910-1914
303A (4 Fiches)
Althaus, Gerhard (Pfarrer) 1893-1910. Band II 1893 - 1910 
Enthält:




Augustiny, Julius (Pfarrer) 1902-1912. Kamba- und Chagga-Mission. 1894 - 1924 
Enthält:
- Personalien, Briefe 1894-1912
- Korrespondenz 1913-1924
304 (4 Fiches)




Becker, Hermann (Pfarrer) 1930-1940. Band I 1929 - 1975 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1929-1940
- Korrespondenz 1940-1949, 1950-1962 und 1975
306A (11 Fiches)




Becker, Horst (Pfarrer) 1958-1964. 1944 - 1975 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1944-1967












Birth, Johannes (Handwerker) 1907-1914. 1899 - 1992 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1899-1929
- Korrespondenz 1941-1965
- Briefe, Predigten 1991-1992
309 (4 Fiches)
Bleiken, Rudolf (Pfarrer) 1897-1906. 1891 - 1975 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1891-1911
- Korrespondenz 1974-1975
310 (7 Fiches)




- Personalien, Briefe und Berichte 1899-1929
- Einhänger: 1925-1931 und 1935-1946
311A (11 Fiches)
Blumer, Leonhard (Pfarrer) 1907-1930. Band II 1907 - 1958 
Enthält:
- Korrespondenz während der Heimatarbeit in Hessen 1930-1938
- Korrespondenz mit Frau Blumer und Söhnen 1938-1958
311B (8 Fiches)




Blumer, Wilhelm (Pfarrer) 1938-. 1931 - 1959 
Enthält:
- Personalien, Korrespondenz 1931-1959
- Einhänger: Geschäftliches 1938-1941
312 (5 Fiches)
Boehme, Albin (Pfarrer) 1893-1894 1886 - 1949 
Enthält:






Brutzer, Ernst (Pfarrer) 1900-1904. Kamba-Mission. 1892 - 1905 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1892-1905
314 (5 Fiches)
Buchta, Hans (Diakon) 1930-1940. 1930 - 1958 
Enthält:
- Personalien, Korrespondenz 1930-1958
- Einhänger: Geschäftliches 1931-1940
315 (3 Fiches)
Caspary, Hans-Dieter (Pfarrer) 1958-1971. 1957 - 1980 
Enthält:




Dannholz, Jakob (Pfarrer) 1902-1918. Kamba- und Chagga-Mission. 1897 - 1965 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1897-1918




Eichhorn, Franz (Handwerker) 1908-1909. 1907 - 1911 
Enthält:
- Personalien, ärztliche Gutachten, Korrespondenz mit Behörden, Abrechnungen 
1907-1911
318 (3 Fiches)
Eichner, Klaus-Dieter (Pfarrer) 1978-1980. 1978 - 1980 
Enthält:
- Personalien, Briefe  1978-1980
319* (1 Fiche)
Eisenschmidt, Alexander (Pfarrer) 1908-1936. Kamba- und Chagga-Mission.1906 - 1959 
Enthält:
- Personalien ... 1906-1914
- Briefe ... 1921-1941
- Brief ... 1958-1959
- Einhänger: ... 1924-1941
320 (5 Fiches)
Everth, Arno (Pfarrer) 1912-1920. 1907 - 1955 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1907-1920




Fassmann, Robert (Pfarrer) 1893-1910. 1883 - 1973 
Enthält:
- Personalien, Briefe, Geschäftliches 1883-1912
- Korrespondenz 1942-1973
322 (4 Fiches)
Feldmeier, Georg (Pfarrer) 1936-1940. 1926 - 1953 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1926-1940
- Korrespondenz 1940-1953
- Einhänger: Geschäftliches 1936-1942
323 (4 Fiches)
Fickert, Kurt (Handwerker) 1898-1910. Kamba- und Chagga-Mission. 1895 - 1950 
Enthält:
- Persönliches ... 1895-1900
- Briefe ... 1900-1911
- Korrespondenz 1911-1950
324 (8 Fiches)
Fischer, Otto (Pfarrer) 1937-1939. 1929 - 1958 
Enthält:




Fischer, Waldemar (Pfarrer) 1966-1973. 1966 - 1973 
Enthält:
- Rundbriefe, Briefe 1966-1973
326* (1 Fiche)
Fokken, Albert (Baumeister) 1909-1938. 1908 - 1963 
Enthält:
- Personalien ... 1908-1913
- Geschäftliches 1923-1939
- Briefe ... 1940-1963
327 (11 Fiches)
Fokken, Hermann (Pfarrer) 1902-1913. 1896 - 1972 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1896-1913
- Korrespondenz 1914-1972
328 (8 Fiches)
Fokken, Paul (Pfarrer) 1936-1939. 1930 - 1950 
Enthält:
- Personalien ... 1936-1939
- Korrespondenz ... 1940-1950
9
Personalakten
- Einhänger: ... 1930-1948
329 (4 Fiches)
Fokken, Uffe (Landwirt) 1929-1940. 1929 - 1987 
Enthält:
- Personalien ... 1928-1940
- Korrespondenz ... 1940-1953 und 1987
- Einhänger: ... 1940-1947
330 (3 Fiches)
Fritze, Georg (Pfarrer) 1926-1944. 1908 - 1969 
Enthält:
- Personalien ... 1908-1944
- Korrespondenz 1944-1969
331 (7 Fiches)
Fuchs, Hans (Pfarrer) 1897-1934. Kamba- und Chagga-Mission. 1895 - 1960 
Enthält:
- Personalien, Briefe, Berichte, Geschäftliches 1895-1934
- Korrespondenz 1934-1960
332 (11 Fiches)
Fuehler, Carl-Heinrich (Pfarrer) 1897-1899. 1891 - 1919 
Enthält:




Fuhrmann, Gerhard (Buchhändler) 1962-1970. 1962 - 1970 
Enthält:
- Persönliches, Briefe und Berichte 1962-1970
334* (2 Fiches)
Gemeinholzer, Johannes (Pfarrer) 1937-1940. 1923 - 1946 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1923-1940
- Korrespondenz 1940-1946
- Einhänger: Geschäftliches 1937-1942
335 (3 Fiches)
Gerhardt, Rainer (Pfarrer) 1973-1978. 1973 - 1978 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1973-1978
336* (2 Fiches)
Gerhold, Hermann (Pfarrer) 1900-1906. Kamba-Mission. Band I 1891 - 1932 
Enthält:
- Personalien, Urkunden, Briefe und Berichte 1891-1906
- Korrespondenz 1907-1932
- Einhänger: ... 1905-1906
337A (7 Fiches)





- Einhänger: Geschäftliches 1938-1948
337B (9 Fiches)
Geuder, Helmut (Architekt) 1962-1963. 1962 - 1963 
Enthält:
- Personalien, Bewerbungsunterlagen, Vertrag 1962-1963
338* (1 Fiche)
Grosse, Wilhelm (Bautechniker) 1908-1913. 1908 - 1923 
Enthält:
- Personalien, Quartalsbericht, Korrespondenz 1908-1923
339 (1 Fiche)
Guth, Wilhelm (Pfarrer) 1913-1938. 1913 - 1966 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1913-1938
- Korrespondenz 1939-1966
- Einhänger: Geschäftliches 1938-1949
340 (6 Fiches)
Gutmann, Bruno (Pfarrer) 1902-1938. Band I 1894 - 1938 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Grundriss Bibliographie, Gesuche 1894-1937
- Einhänger: ... 1911-1930
341A (11 Fiches)




- Briefe, Berichte, Denkschriften, Gutachten 1937-1949
- Einhänger: Geschäftliches 1938-1949
341B (11 Fiches)
Gutmann, Bruno (Pfarrer) 1902-1938. Band III 1902 - 1967 
Enthält:
- Briefe, Denkschriften, Bibliographie Fotokopien 1949-1967
341C (10 Fiches)
Hapke, Detlef (Pfarrer) 1975-1980. 1975 - 1980 
Enthält:
- Briefe und Berichte, Arbeitsbericht und Persönliches 1976-1978
342* (1 Fiche)
Happich, Wilhelm (Lehrer) 1903-1910. 1894 - 1911 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Geschäftliches 1894-1911
343 (3 Fiches)
Hartje, Werner (Pflanzungsassistent) 1939-1940. 1939 - 1940 
Enthält:
- Personalien, Arbeitsvertrag, ärztliches Zeugnis 1939-1940
352 (1 Fiche)




- Personalien, Korrespondenz 1901-1939
- Briefe 1970
- Einhänger: Geschäftliches 1919-1925
344 (3 Fiches)
Hentschel, Erhard (Lehrer) 1936-1940. 1935 - 1968 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1935-1968
345 (3 Fiches)
Hilger, Wilhelm (Pfarrer) 1903-1908. 1896 - 1961 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Examensarbeiten, Protokolle 1896-1915
- Korrespondenz 1960-1961
346 (7 Fiches)
Hofmann, Johannes (Pfarrer) 1886-1914. 1879 - 1981 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Bescheinigungen 1879-1947
- Korrespondenz 1966-1981
347 (5 Fiches)
Hohenberger, Johannes (Pfarrer) 1926-1940, 1967-1970. 1925 - 1983 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1919-1965




Hohlfeld, Ernst (Pfarrer) 1909-1914. 1902 - 1959 
Enthält:
- Personalien, Briefe 1902-1959
349 (2 Fiches)
Hopfgarten, E. Sittig V. (Ökonom) 1898-1900. 1888 - 1906 
Enthält:
- Personalien, Berichte, Briefe, Reiserechnungen 1888-1906
350 (2 Fiches)
Horn, Georg (Baumeister) 1913-1920. 1913-1922
Enthält:
- Personalien, Briefe, Ausrüstungsaufstellung 1913-1935
- Einhänger: Geschäftliches 1919-1922
351 (2 Fiches)
Ittamaier, Carl, Dr. med. 1908-1914. 1907 - 1961 
Enthält:
- Personalien ... 1907-1919
- Korrespondenz ... 1961
- Einhänger: ... 1937
354 (5 Fiches)




- Personalien ... 1904-1962 und 1974-1988
- Einhänger: ... 1904-1962
353 (7 Fiches)
Jaeschke, Ernst (Pfarrer) 1936-1939. 1924 - 1991 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1924-1949
- Briefe, Berichte, Wörterbuch , Literaturverzeichnis 1962-1991
355 (6 Fiches)
Jahnel, Manfred (Pfarrer) 1966-1975. 1965 - 1977 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1965-1975
356* (4 Fiches)
Jessen, Emil (Pfarrer) 1900-1914. 1894 - 1949 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Zeitungsausschnitte 1894-1949
357 (7 Fiches)
Kaempf, Carl (Pfarrer) 1892-1896. 1892 - 1953 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1892-1953
358 (2 Fiches)




- ein Schreiben an Rev. Kiesel in Arusha vom 08.07.1974
359* (1 Fiche)
Kamm, Georg (Diakon) 1965-.... 1965 - 1975 
Enthält:
- Lebenslauf, Schriftwechsel 1965-1975.
360* (1 Fiche)
Kanig, Gerhard (Pfarrer) 1899-1907. 1898 - 1958 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1898-1958
361 (6 Fiches)
Kiel, Arnold (Pfarrer) 1978-... 1971 - 1978 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1971-1975
362* (3 Fiches)
Kiesel, Klaus-Peter (Pfarrer) 1967-.... 1965 - 1992 
Enthält:
- Personalien ... 1965-1975
- Einhänger: 1. Briefe ... 1976-1987; 2. Rundbriefe ... 1984-1992; 3. Historia ya 
Kanisa
363* (9 Fiches)
Kloepfel, Karl (Handwerker) 1910-1919. 1910 - 1921 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1910-1921
17
Personalakten
- Einhänger: Geschäftliches 1919-1921
364 (1 Fiche)
Klug, Friedrich (Pfarrer) 1933-1935. Band I 1926 - 1956 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Rechnungen 1926-1956
365A (9 Fiches)
Klug, Friedrich (Pfarrer) 1933-1935. Band II 1931 - 1986 
Enthält:
- Persönliches von Missionsgeschwistern, Korrespondenz 1957-1986
- Einhänger: Geschäftliches 1931-1938
365B (8 Fiches)
Knepper, Alfred (Handwerker) 1909-1919. 1909 - 1921 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1909-1921
- Einhänger: Geschäftliches 1919-1921
366 (2 Fiches)
Knittel, Karl (Lehrer) 1911-1920. 1910 - 1967 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1910-1967
- Einhänger: Geschäftliches 1920-1927
367 (3 Fiches)




- Personalien, Briefe und Berichte 1974-1980
368* (1 Fiche)
Kosmalla, Martin (Pfarrer) 1935-1940. 
Im Dienste der Hermannsburger Mission in Südafrika 1947-1957. 1927 - 1991 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1927-1991
369 (6 Fiches)
Krausse, Arno (Pfarrer) 1899-1907. 1896 - 1974 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1896-1974
370 (5 Fiches)
Krueger, Gustav (Diakon) 1938-1940. 1932 - 1975 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1932-1975
371 (3 Fiches)
Kutter, Paul (Diakon) 1938-1939. 1937 - 1951 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1937-1951
372 (2 Fiches)




- Personalien, Briefe und Berichte 1893-1913
373 (5 Fiches)
Leipolz, Dietrich (Pfarrer) 1969-1977. 1969 - 1978 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1972-1978
374* (3 Fiches)
Leuschke, Herbert (Pfarrer) 1933-1940. 
Im Dienste der Hermannsburger Mission in Südafrika ab 1947. 1925 - 1969 
Enthält:
- Personalien, Zeugnisse ... 1925-1969
- Einhänger: ... 1933-1937
375 (4 Fiches)
Leuschner, Edmund (Handwerker) 1914-... 1913 - 1938 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1913-1938
376 (1 Fiche)
Lobenhofer, Herbert (Pfarrer) 1973-... 1972 - 1975 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1972-1975
377 (1 Fiche)




- Personalien, Briefe und Berichte 1898-1921
378 (4 Fiches)
Lupp, Walter (Pfarrer) unbekannt. 1978 - 1982 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1978-1982
379* (1 Fiche)
Maczweski, Christoph (Pfarrer) 1969-1973. 1969 - 1973 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1969-1973
380* (3 Fiches)
Mai, Otto (Handwerker) 1899-1900. 1898 - 1900 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1898-1900
381 (2 Fiches)
Markert, Siegfried (Pfarrer) 1971-1978. 1971 - 1978 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1971-1978
- Einhänger: Denkschrift von s. Markert 1976
382* (3 Fiches)
Maskus, Herbert (Pfarrer) 1933-1936. 1925 - 1938 
Enthält:




Mauer, Edmund (Pfarrer) 1910-1919. 1903 - 1929 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1903-1929
- Einhänger: Geschäftliches 1919-1922
384 (3 Fiches)
Mellinghoff, Gerhard (Pfarrer) 1971-... . 1971 - 1976 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1971-1976
385* (1 Fiche)
Mendner, Richard (Pfarrer) 1899-1902. Kamba-Mission. 1884 - 1930 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Dokumente 1884-1905
- Karte 1930
386 (4 Fiches)
Mergner, Friedrich Dr. med. 1932-1947. 1932 - 1987 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1931-1942
- Todesanzeige, Materialsammlung 1987
- Einhänger: Geschäftliches 1941-1948
387 (8 Fiches)




- Personalien ... 1895-1962
- Einhänger: ... 1913-1933
388 (6 Fiches)
Mueller, Emil (Pfarrer) 1893-1920 und 1931-1933. 1886 - 1957 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Zeitungsausschnitte 1886-1926
- Traueranzeige, Brief 1957
389 (6 Fiches)
Mueller, Hans-Joachim (Pfarrer) 1965-1968 und 1970-1977. 1965 - 1977 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1965-1977
- Einhänger: Berichte über Schüler- und Studentenarbeit 1970-1977
390* (2 Fiches)










Nitzsche, Carl-Heinz (Lehrer) 1938-1939. 
Im Dienste der Hermannsburger Mission in Südafrika 1947-1960. 1937 - 1968 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1937-1968
393 (3 Fiches)
Nuessler, Friedrich (Diakon) 1929-1940. 1929 - 1988 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1927-1988
- Einhänger: Geschäftliches 1941-1947
394 (6 Fiches)
Oldewage, Ludwig (Pfarrer) 1904-1920. 1897 - 1953 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1897-1953
- Einhänger: Geschäftliches 1920-1938
395 (6 Fiches)
Ovir, Ewald (Pfarrer) 1895-1896. 1890 - 1899 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Abrechnung, Verhandlungsprotokoll 1890-1899
396 (4 Fiches)




- Personalien, Briefe und Berichte, Arbeiten zum 2. Examen in Kiswahili 1929-1974
- Einhänger: Geschäftliches 1937-1947
397 (4 Fiches)
Paetzig, Max (Pfarrer) 1928-1947. 1909 - 1983 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1909-1983
- Einhänger: Briefe und Berichte für die ’Ährenlese’ 1928-1934
398 (8 Fiches)
Pfitzinger, Heinrich (Pfarrer) 1895-1925. Kamba- und Chagga-Mission. 1888 - 1963 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1888-1963
- Einhänger: Geschäftliches 1941-1944
399 (11 Fiches)
Ploetze, Hermann Dr. med. (Arzt) 1902-1907. 1902 - 1907 
Enthält:
- Persönliches, Rechnungen, Briefe 1902-1907
400 (1 Fiche)
Puff, Gerhard Dr. med. (Arzt) 1926-1932. 1921 - 1973 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1921-1973
25
Personalakten
- Einhänger: Briefe und Berichte für die ’Ährenlese’ 1926-1931
401 (4 Fiches)
Raum, Johannes (Pfarrer) 1895-1936. Kamba- und Chagga-Mission. Band I 1894 - 1936 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Rechnungen, Amtl. Anzeiger Moshi 1894-1925
402A (10 Fiches)
Raum, Johannes (Pfarrer) 1895-1936. Kamba- und Chagga-Mission. Band II 1910 - 1975
Enthält:
- Briefe und Berichte 1925-1975
- Einhänger: Briefe und Artikel für die ’Ährenlese’ 1910-1935
402B (6 Fiches)
Raum, Otto (Seminarlehrer) 1928-1934. 1908 - 1992 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1908-1992
403 (3 Fiches)
Reusch, Richard (Pfarrer) 1923-1938. 1920 - 1975 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1920-1975
- Einhänger: Geschäftliches 1923-1931
404 (10 Fiches)




- Briefe und Berichte 1974-1982
405* (2 Fiches)
Rissmann, Johannes (Pfarrer) 1926-1927. 1916 - 1989 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Zeugnisse 1916-1989
406 (5 Fiches)




Roth, Heinrich (Pfarrer) 1912-1914. 1905 - 1961 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1905-1961
408 (2 Fiches)
Rother, Paul (Pfarrer) 1902-1917 und 1925-1940. 1890 - 1966 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1890-1966
409 (11 Fiches)
Rother, Rudolf (Pfarrer) 1931-1939. 1929 - 1975 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1929-1975
27
Personalakten
- Einhänger: Geschäftliches 1930-1939
410 (4 Fiches)
Saeuberlich, Guenther (Pfarrer) 1888-1912. 1888 - 1959 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1888-1959
411 (6 Fiches)
Schachschneider, Martin (Pfarrer) 1901-1917. Kamba- und Chagga-Mission. 1894 - 1956
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1894-1956
- Einhänger: Geschäftliches 1919-1927
413 (6 Fiches)
Schacht, Rainer (Bauingenieur) 1978-1982. 1978 - 1981 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1978-1981
414* (1 Fiche)
Schanz, Johannes (Pfarrer) 1901-1910. 1895 - 1969 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1895-1969
415 (5 Fiches)
Schatte, Hans-Gerhard (Pfarrer) 1956-1964. Band I 1949 - 1970 
Enthält:
- Personalien ... 1949-1970
28
Personalakten
[Band II (416B ist nicht verfilmt)
- Mitarbeiter der Zentralstelle Erlangen 1964-1968]
416A (6 Fiches)
Schindler, Arthur (Baumeister) 1908-1911. 1906 - 1913 
Enthält:
- Persönliches, Briefe und Berichte, Geschäftliches und Verfahren Mueller gegen 
Schindler 1906-1913
417 (7 Fiches)
Schmidt, Rudolf Dr. med. 1962-1979. 1961 - 1980 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1961-1980
418* (2 Fiches)
Schmiedel, Gotthard Dr. med. 1957-1962. 1949 - 1984 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1949-1984
419 (4 Fiches)
Schmitz, Reinhard (Pfarrer) 1974-1980. 1974 - 1981 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1974-1981
420* (2 Fiches)
Schneider, Friedrich (Diakon) 1959-... . 1953 - 1972 
Enthält:




Schoene, Andreas (Pfarrer) 1909-1920. 1902 - 1961 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Zeugnisse 1902-1961
- Einhänger: Geschäftliches 1920-1921
422 (3 Fiches)
Schomerus, Menko (Pfarrer) 1932-1939. 1927 - 1981 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Zeugnisse 1927-1981
- Einhänger: Geschäftliches 1930-1944
423 (8 Fiches)
Schuez, Robert Dr. med. 1954-1965. 1938 - 1965 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1938-1965
424* (7 Fiches)
Schwaer, Paul (Kaufmann) 1930-1940. 1929 - 1990 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1929-1990
- Einhänger: Geschäftliches 1939
425 (6 Fiches)




- Personalien, Briefe und Berichte, Verhandlungsprotokoll, Zeitungsartikel 1893-1946
- Heft: ’Blutzeugen am Meru’ 1936
- Brief 1981
412 (2 Fiches)
Stache, Eckard (Landwirt) 1966-1969. 1964 - 1980 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1964-1980
426* (1 Fiche)
Stamberg, Fritz (Pfarrer) 1903-1920. 1897 - 1965 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1897-1961
- Einlage: Afrikanische Briefe 1924-1965
427 (7 Fiches)
Stapf, Karl (Bauführer) 1929-1940. 1924 - 1979 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte, Bauzeichnungen 1924-1979
- Einhänger: Geschäftliches 1927-1938
428 (5 Fiches)
Stelzer, Hugo (Pfarrer) 1914-1916. 1906 - 1983 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1906-1983




Suppes, Karl (Pfarrer) 1933-1940. 1925 - 1984 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1925-1984
430 (3 Fiches)
Thermann, Otto (Pfarrer) 1901-1915. Kamba-Mission. 1894 - 1970 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1894-1970
- Einhänger: Finanzielles 1951-1967
431 (7 Fiches)
Thiele, Martin (Pfarrer) 1907-1916. 1889 - 1963 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1889-1963
- Einhänger: Geschäftliches 1918-1925
432 (3 Fiches)
Triebel, Johannes Dr. (Pfarrer) 1976-1980. 1976 - 1980 
Enthält:
- Rundbrief, Arbeitsbericht 1979-1983
433* (1 Fiche)
Triebel, Waldo (Pfarrer) 1937-1940. 1937 - 1965 
Enthält:




Tscheuschner, Ernst Dr. (Pfarrer) 1939-1940. 
Vorher und ab 1947 wieder für die Berliner Mission tätig, ab 1947 in 
Südafrika. 1939 - 1958 
Enthält:
- Personalien, Briefe 1939-1958
435 (2 Fiches)
Tuerschmann, Wolfgang (Pfarrer) 1973-1979. Vorher in Neuguinea. 1973 - 1984 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1973-1979
- Todesanzeige 1984
436 (2 Fiches)
Unger, Reinhold (Pfarrer) 1896-1897. 1894 - 1902 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1894-1902
437 (2 Fiches)
Voelkner, Walter (Pfarrer) 1968-... . 1957 - 1982 
Enthält:




Waerthl, Friedrich (Pfarrer) 1911-1914. 1902 - 1963 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1902-1963
- Einhänger: Geschäftliches 1919-1929
439 (4 Fiches)
Walther, Konrad (Pfarrer) 1897-1898. 1896 - 1899 
Enthält:
- Personalien, Briefe, Zeitschriften 1896-1899.
440 (3 Fiches)
Weltzien, Wolf Luedeke von (Pfarrer) 1972-1977. 1972 - 1977 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte ...-1972
441* (3 Fiches)
Wenderlein, August (Pfarrer) 1888-1898. 1888 - 1900 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1888-1900
- Einhänger: Ruhestandsversorgungsanteil 1902-1915
442 (4 Fiches)
Winkler, Alfred (Pfarrer) 1926-1940. 1919 - 1965 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1919-1965
- Einhänger: Geschäftliches 1925-1941
443 (7 Fiches)
Winkler, Paul (Pfarrer) 1913-1918. 1893 - 1922 
Enthält:
- Personalien, Zeugnisse, Briefe 1893-1922
444 (2 Fiches)
Wossidlo, Georg (Pfarrer) 1965-1969. 1953 - 1969 
Enthält:







Apel, Hildegard (Krankenschwester) 1966-1969. 1960 - 1970 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1960-1970
501* (3 Fiches)
Arneth, Gudrun (Lehrerin) 1972-1975. 1972 - 1975 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1972-1975
502* (1 Fiche)
Bohne, Christine (Krankenschwester) 1959-... . 1954 - 1987 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1954-1987
503 (5 Fiches)
Doerr, Liddy (Krankenschwester) 1952-... . 1950 - 1975 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1950-1975
504 (7 Fiches)
Drescher, Gertrud (Krankenschwester) 1935-1937. 1934 - 1937 
Enthält:




Dressel, Helga (Krankenschwester) 1968-1970. 1938 - 1970 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1968-1970
506* (1 Fiche)
Dueerkop, Ulike (Kindergärtnerin) 1972-1973. 1972 - 1973 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1972-1973
507* (1 Fiche)
Fleck, Charlotte (Krankenschwester) 1928-1941. 1925 - 1971 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1925-1971
508 (2 Fiches)
Fuchs, Luise (Krankenschwester) 1938-1940. 1938 - 1940 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte
509 (3 Fiches)
Gemeinholzer, Hanna (Kindergärtnerin) 1966-1967. 1965 - 1967 
Enthält:
- Personalien, Briefe 1965-1967
510* (1 Fiche)




- Personalien, Briefe und Berichte 1963-1967
511* (1 Fiche)
Hausdoerfer, Johanna (Lehrerin) 1978-1983 1978 - 1983 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1978-1983
512* (2 Fiches)
Heyn, Gertrud (Schulleiterin) 1966-1970 1966 - 1970 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1966-1970
513* (2 Fiches)
Huebner, Else (Krankenschwester) 1909-1910. Verheiratet mit Missionar 
Oldewage 1908 - 1910 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1908-1910
514 (2 Fiches)
Jentzsch, Frieda (Krankenschwester) 1936-1940 1935 - 1964 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1935-1964
515 (5 Fiches)




- Briefe und Berichte 1970-1971
516* (1 Fiche)
Knabe, Magdalena (Kindergärtnerin) 1939-1941. Verheiratete Herrgott. 1939 - 1960 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1939-1960
517 (2 Fiches)
Kniest, Barbara (Kindergärtnerin) 1958-1981. 1954 - 1983 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1954-1983
518* (6 Fiches)
Kokel, Marie (Krankenschwester) 1939-1941 1937 - 1975 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1937-1975
519 (3 Fiches)
Krenz, Elisabeth (Krankenschwester) 1938-1941 1936 - 1965 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1936-1965
520 (3 Fiches)




- Personalien, Briefe und Berichte 1954-1970
521* (3 Fiches)
Landgraf, Hanna (Krankenschwester) 1966-1970. 1964 - 1973 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1964-1973
522* (2 Fiches)
Lempp, Eva-Maria (Lehrerin) 1969-1970 1969 - 1970 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1969-1970
523* (1 Fiche)
Mergner, Elisabeth Dr. med. 1936-1939. Verheiratete Jaeschke 1935 - 1939 
Enthält:
- Personalien, Briefe 1935-1938
524 (1 Fiche)
Mueller, Ingeborg (Krankenschwester) 1976-1982 1975 - 1982 
Enthält:
- Briefe, Berichte, Lebenslauf 1975-1982
525* (1 Fiche)
Mueller, Klara (Krankenschwester) 1935-1944. Verheiratete




- Personalien, Briefe und Berichte 1933-1960.
526 (3 Fiches)
Parge, Else (Lehrerin) 1910-1912. Auch Rechnungsführerin. 1909 - 1912 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1909-1910
527 (2 Fiches)
Rambow, Erna (Krankenschwester) 1933-1934. Verheiratete Rother. 1928 - 1934 
Enthält:
- Personalien, Brief 1928-1934
528 (1 Fiche)
Raum, Elisabeth (Krankenschwester) 1928-1931. 1928 - 1988 
Enthält:
- Personalien, Briefe 1928-1988
529 (1 Fiche)
Reinhardt, Annemarie (Lehrerin) 1969-... . 1969 - 1972 
Enthält:
- Briefe und Berichte 1969-1972
530* (1 Fiche)




- Personalien und Briefe 1926-1930
531 (1 Fiche)
Reuter, Kaethe (Krankenschwester) 1929-1940. 1926 - 1948 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1926-1948
532 (4 Fiches)
Richter, Erika (Krankenschwester) 1962-1977 und 1980-1987. 1955 - 1987 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1955-1977
533* (5 Fiches)
Rother, Charlotte (Sekretärin) 1927-1928. Verheiratete Brandmueller. 1926 - 1958 
Enthält:
- Personalien und Briefe 1926-1958
534 (1 Fiche)
Rudert, Anneliese Dr. med. 1952-1968. Verheiratete Gensichen. 1939 - 1969 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1939-1969
535* (8 Fiches)
Sammy, Gesine (Krankenschwester) 1909-1914. Verheiratete Fokken. 1907 - 1919 
Enthält:




Schliemann, Hanna (Krankenschwester) 1931. 1927 - 1991 
Enthält:
- Personalien und Briefe 1927-1991
538 (2 Fiches)
Schliesseit, Erika (Krankenschwester) 1954-1959. 1949 - 1963 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1949-1963
539 (5 Fiches)
Schneider, Gertrud (Lehrerin) 1971-1973. 1971 - 1973 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1971-1973
540* (2 Fiches)
Schulz, Bertha (Krankenschwester) 1909-1920. 1909 - 1943 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1909-1943
- Einhänger: Manuskript B. Schulz, Abschriften der Briefe
541 (2 Fiches)




- Personalien, Briefe und Berichte 1966-1970
542* (1 Fiche)
Seesemann, Elizabeth (Lehrerin) 1905-1914. 1905 - 1957 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1905-1957
537 (5 Fiches)
Stebut, Jenny von (Krankenschwester) 1931-1940 und 1952-1962. 1930 - 1963 
Enthält:
- Personalien ... 1930-1963
- Einhänger: 1. Briefwechsel ... 1952-1962; 2. Geschäftliches 1934-1939
543 (8 Fiches)
Steinacker, Friederike (Krankenschwester) 1912-1919. 1911 - 1967 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1911-1967
544 (2 Fiches)
Stoss, Erika (Krankenschwester) 1931-1940. 1929 - 1956 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1929-1956
545 (4 Fiches)




- Briefe und Berichte 1973-1984
546* (3 Fiches)
Vierhub, Elisabeth (Krankenschwester) 1925-1938. 1909 - 1964 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1909-1964
547 (7 Fiches)
Waerthel, Elisabeth (Krankenschwester) 1914-1920 und 1925-... 1913 - 1967 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1913-1967
548 (5 Fiches)
Weber, Elisabeth (Krankenschwester) 1937-1940. 1935 - 1966 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1935-1966
549 (4 Fiches)
Wegner, Carla (Krankenschwester). 1905 - 1907 
Enthält:
- Personalien, Briefe und Berichte 1905-1907
550 (2 Fiches)




- Personalien und Briefe 1965-1969
551* (1 Fiche)
Wetzel, Frieda (Krankenschwester) 1933-1935. 1929 - 1935 
Enthält:




- Bach, Hoh, Kallmeyer, Mau, Niedermeier, Scheike, Tremel, Virchow, Will, Goebert 
und Voelkner ohne Datum 
Enthält:
- Aufstellung der ...
- Nachweis über ...
553 (1 Fiche)






2.1  Nachlaß Mergner
Aufzeichnungen (Abschriften aus Büchern/Vorträge/Vorlesungen/Aufsätze) 1936 - 1954 
Enthält:
- (49) Auszüge aus Nattmer: Lebendige Natur. Daseinsgeheimnisse der Tier- und 
Pflanzenwelt. Eine Naturphilosophpie. Berlin 1942
- (50) Auszug aus: Technik des Lebens. (biologische Vergleichsversuche) 1940
- (51 a,b) Auszüge aus Bavins: Naturphilosophie. o.J.
- (52) Auszüge aus: Astronomie / Physik. 1.) Stumpf: Die Erde als Planet. Bd. 42. 
Verständliche Wissenschaft. 2.) Chant: Wunder des Weltalls. Verständliche 
Wissenschaft 1941. 3.) Holl: Naturgeschichte des Weltalls (Kosmologie) o.J.
- (54) Dacqué: Leben als Symbol. o.J.
- (55) Dacqué: Umwelt, Sage und Menschheit. o.J.
- (56) Auszug aus Hertwig: Abstammungslehre und neuere Biologie. o.J.
- (57) Biologie - Sonderkurs. o.J.
- (58) Vorlesung im Hochschulkreis ’Biologie’. o.J.
- (59) diverse Beiträge / Notizen. o.J.
- (61) ’294 pages on biological matters’. o.J. (deutsch)
- (67) ohne Titel, o.J. (biologische Themen)
- (69) Erste-Hilfe-Kurs
- (74) 3 Vorträge ’Naturprobleme’. 1942
- (75) Krüger: Philosophie - Einführung
- (76) Krüger: Philosophie. Heft II
- (77) Auszug aus Kronacher: Züchtungsbiologie. Berlin 1929 
-  Vortragsreihe: ’Du und Dein Leib’ Hefte I-II, teils mit diversen Anfragen 
(vermutlich 1941/42 in Baviaanspoort gehalten)
- Magnetismus; Atmosphäre; Klima
- 3 Vorlesungsskripte ohne Überschrift
- Vortrag im Leipziger Kreis über ärztliche Mission
- 2 Predigten (Mt 25,40)
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- Mergner, F.: Zusammenstellung der wichtigsten Erfahrungen aus der Tätigkeit als 
leitender Arzt der Leipziger Mission in Ostafrika (Maschinegeschrieben; 10 S.; 
unvollständig)
- Mergner, F.: 3 Jahre Geburtshilfe am Kilimandscharo. Sonderdruck aus: Archiv für 
Schiffs- und Tropenhygiene, deutsche Tropenmedizinische Monatsschrift. Bd. 40, 
Heft 12, 1936. (S. 544-548, gedr.)
- Mergner, F.: Eine Missionsstunde über die Ärztliche Mission. 1954. 4 S. (gedr.) 
- Würzburg o.J., Mergner, F.: Meine afrikanische Zahnpraxis im Kriege. 
(Maschinegeschreiben, 4 S.; 2fach)
- weitere handschriftliche Aufzeichnungen, teils medizinische Themen, teils Thema 
nicht erkennbar
Behörden, Zeugnisse, Bescheinigungen 1929 - 1979 
Enthält:
- Moshi 1939. Certificate of Registration. Tanganyika Territory. Frau Mergner
- Moshi 1937. Tanganyika Territory Driving Licence. Herr Mergner
- Erlangen 1947. Erlanger Zentralstelle der Leipziger Mission (’Dienstreise-
Bestätigung’ für Herrn Mergner)
- Erlangen 1948. Erlanger Zentralstelle der Leipziger Mission (’Dienstliche 
Bescheinigung’ für Herrn Mergner)
- München 1948. Ev.-luth. Landeskirchenrat (’Dauer-Dienstreisebescheinigung’ für 
Herrn Mergner)
- Erlangen 1948. Erlanger Zentralstelle der Leipziger Mission (’Arbeits-Ausweis’ für 
Herrn Mergner)
- Leipzig 1938. Vertrag zwischen dem Kollegium der Ev.-luth. Mission und Frau 
Mergner
- Leipzig 1938. Vertrag zwischen dem Kollegium der Ev.-luth. Mission und Herrn 
Mergner
- Würzburg 1929. ’Zeugnis des Prüfungsausschusses in Würzburg über die 
zahnärztliche Vorprüfung des Studierenden der Zahnheilkunde’ für Zill
- Lippstadt 1931. Ev. Krankenhaus (Zeugnis für Herrn Mergner; 2fach)
- Ludwigslust 1931. Diakonissenkrankenhaus Stift Bethlehem (Zeugnis für Herrn 
Mergner)
- Leipzig 1932. Ev.-luth. Mission (Dienst-Bescheinigung für Herrn Mergner)
- Leipzig 1938. Ev.-luth. Mission (Dienst-Bescheinigung für Frau und Herrn 
Mergner)
- Leipzig 1947. Ev.-luth. Mission (Zeugnis für Herrn Mergner; 4fach)
- Hamburg 1948. Sozialbehörde. Flüchtlingsfürsorge (Bescheinigung für Herrn 
Mergner)
- Würzburg o.J. Lebenslauf Herr Mergner (3fach)
- Braunschweig 1947. Herr Mergner an die Spruchkammer der Ärzte des Staates 
Braunschweig
- Braunschweig 1948. Entnazifizierungsausschuss für Ärzte an die Erlanger 
Zentralstelle der Leipziger Mission
- Würzburg 1948. Der öffentliche Kläger der Spruchkammer IV an Herrn Mergner
23
- Würzburg 1948. Der öffentliche Kläger der Spruchkammer IV (’Beschluß’; 2fach)
- Würzburg 1948. Spruchkammer IV (Verwaltungsgebühr)
- Braunschweig 1948. Herr Mergner (’Eidesstattliche Erklärung’ für Günther)
- Darmstadt 1947. ? (’Eidesstattliche Erklärung’ für Herrn Mergner)
- o.O. 1947. Bodenstab an die Entnazifizierungskommission der Regierung (betr. 
’Entnazifizierungsgesuch’ von Herrn Mergner; mit Begleitschreiben an Herrn 
Mergner)
- Leipzig 1947. Ihmels (Bescheinigung für Herrn Mergner)
- Leipzig 1947. Ihmels (Bescheinigung für Herrn Mergner; 4fach)
- Fischbeck 1947. Kremz (Bescheinigung für Herrn Mergner; 2fach; Abschriften)
- Göttingen 1947. Weber (Bescheinigung für Herrn Mergner; 2fach; Abschriften)
- Löhne 1948. Winkelmann (Erklärung betr. Herrn Mergner; 3fach; Abschriften)
- Handschriftliche Zeugnisse für Mergner (Abschriften?)
- Baviaanspoort 1943. Mergner / Hoffmann (Bescheinigung über ärztlichen Unterricht
für Steuermannslehrgang ’B’)
- o.O., o.J. ’Beilage zum Antrag auf Soforthilfe des Dr. Friedrich Mergner’ 
(handschriftlich und Maschinegeschrieben)
- Nürnberg-Katzwang 1979. Mergner: ’Wie es zur Minderversicherung meines Alters 
kam’ (Maschinegeschrieben; 6 S.)
Schreiben an Frau und Herrn  Mergner 1939 - 1984 
Enthält:
- o.O., o.J. Schreiben eines Afrikaners an Herrn Mergner in deutscher Übersetzung 
ohne Absender
- Memmingerberg 1948. Albrecht an Herrn Mergner
- Kumkanas 1946. v. Alvensleben an Herrn Mergner
- Berlin 1941, 1943/44, 1946. Arbeitskreis für Mission / Studentenbund für Mission 
(Brennecke) an Frau Mergner bzw. Rundschreiben ohne Empfängerangabe (7 
Schreiben)
- Rummelsberg 1946. Bayrischer Verein für ärztliche Mission (Olpp) an Frau 
Mergner
- Braunschweig, Würzburg, Rummelsberg o.J., 1948. Bayrischer Verein für ärztliche 
Mission (Olpp) an Herrn Mergner (3 Schreiben)
- Leipzig 1942. Bock an Herrn Mergner
- Magdeburg, Wernigerode 1946/47. Bodenstab an Frau Mergner (4 Schreiben)
- Braunschweig 1948/49, 1951. Bodenstab (Wollermann & Bodenstab) an Herrn 
Mergner (4 Schreiben)
- Welzheim 1954. Brater an Frau Mergner
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- Jerichow 1941. Brennecke (Rundbrief ’Über die Lage auf den Missionsfeldern’)
- Rummelsberg, Frankreich (Feldpost), Nürnberg 1942, 1944, 1946/47. Buchta an 
Frau Mergner (5 Schreiben)
- Dundee 1946. Church of Sweden Mission (Falck) an Herrn Mergner (Englisch)
- Tübingen 1942, 1946. Deutsches Institut für ärztliche Mission (Müller) an Frau 
Mergner (2 Schreiben (u.a. ’Jahresbericht ... über die Zeit vom 1. Oktober 1944 bis 
30. September 1945.’ gedruckt, 4 S.)
- Regensburg 1948. Edelmann an Herrn Mergner
- Erlangen 1946-1948. Erlanger Zentralstelle der Leipziger Mission an Frau Mergner 
(6 Schreiben)
- Erlangen 1948/49, 1951, 1953. Erlanger Zentralstelle der Leipziger Mission an 
Herrn Mergner (5 Schreiben)
- Erlangen 1949. Erlanger Zentralstelle der Leipziger Mission (Rundschreiben betr. 
’Uraltkonten-Anmeldung’
- Leipzig 1940-1947. Ev.-luth. Mission an Frau Mergner (64 Schreiben, davon 1 
leerer Umschlag)
- Leipzig 1942-1944, 1946-49, 1955. Ev.-luth. Mission an Herrn Mergner (26 
Schreiben)
- Leipzig 1952. Ev.-luth. Mission an Frau und Herrn Mergner
- Leipzig 1939. Ev.-luth. Mission an Dekan Mergner
- Leipzig o.J. 1939-1945, 1949, 1958. Ev.-luth. Mission (41 Rundschreiben ohne 
Empfängerangabe, 3 Schreiben doppelt)
- Mittelsinn 1948. Ev.-luth. Pfarramt (Reuther) an Herrn Mergner (3 Schreiben; betr. 
Vortragsreise)
- Schwarzenbach 1948. Ev.-luth. Pfarramt an Herrn Mergner (betr. Vortragsreise)
- Herbolzheim 1948. Ev.-luth. Zentral-Missions-Verein für Bayern (Ruf) an Herrn 
Mergner 
- Erlangen 1948. Ev. Studentenpfarrer an Herrn Mergner
- Salisbury 1942. Fleck an Herrn Mergner
- Hof 1948. Flier an Herrn Mergner
- Gunzenhausen 1948. Fuchs an Frau und Herrn Mergner
- Bad Salzuflen 1946. German Hotschuan-Mission / Arbeitsgemeinschaft für ev. 
Frauen- und Mädchen-Bibel-Kreise e.V. an Frau Mergner (2 Schreiben: 
Freundesbrief Nr. 2; ’In unseres Königs Namen’ 7 S. gedr.)
- o.O. 1945. Beilage zum Jahresbericht der Hotschuan-Mission 1945 (Rundbrief)
- Gunzenhausen 1945. Guth an Frau Mergner
- Ehingen 1948. Gutmann an Herrn Mergner
- Wien 1948. Haasel an Frau Mergner
- Leipzig 1940, 1944-1946. Frau Ihmels an Frau Mergner (6 Schreiben)
- Berlin 1946. Knak (Rundbrief)
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- Bad Manheim 1955. Küchler an Herrn und Frau Mergner
- Yercaud, Satara, Kumbakonam, Rummelsberg 1942-1945, 1948/49, 1958. Heller an 
Herrn Mergner (zumeist in Englisch; 8 Schreiben)
- Leipzig 1943/44, 1946. Hempel an Herrn Mergner (5 Schreiben)
- Tübingen 1949. Herrgott an Herrn Mergner
- Kirchensittenbach, Hamburg, Nürnberg 1944, 1947, 1949. Jaeschke an Frau 
Mergner (7 Schreiben)
- o.O., Veitsbronn, Tübingen, Kirchensittenbach, Fürth o.J., 1942-1944, 1946/47. 
Jaeschke an Herrn Mergner (10 Schreiben)
- Mt. Hagen, Erlangen, Lae 1976, 1979, 1984. Jaeschke an Frau und Herrn Mergner 
(3 Schreiben)
- o.O., o.J. letzte Seite eines Schreibens von Frau Jaeschke
- Hannover 1948/49. Karlberg an Herrn Mergner (2 Schreiben)
- Leguruki 1970/71. Kiesel an Herrn Mergner (4 Schreiben ; Rundbriefe)
- Dawel 1943. Kirsten an Herrn Mergner
- Salisbury 1942-1945. Knabe an Herrn Mergner (7 Schreiben)
- Weimar 1946. Köhler an Frau Mergner (2 Schreiben)
- Leipzig 1943. Küchler an Frau Mergner
- Tübingen 1953. Kuhlmann an Herrn Mergner
- Krummendeich 1940. Kutter an Frau Mergner
- Sottrum, Bevern, Rain 1948/49. Herr Mergner an Frau Mergner (3 Schreiben)
- Hamburg 1949. Müller an Herrn Mergner
- Retzbach 1948. Müller an Herrn Mergner (2 Schreiben)
- Mistelbach 1940. Nüssler an Frau Mergner
- Beverstedt 1947. Paeßler an Frau Mergner
- Rummelsberg 1943. Pätzig an Frau Mergner
- o.O., o.J. Pätzig an Herrn Mergner
- Gut Wendrin, Neuendettelsau 1944-1947. Raum an Frau Mergner (4 Schreiben)
- Plötzky 1948. Regel an Herrn Mergner
- Salisbury 1942-1944. Reuter an Herrn Mergner (4 Schreiben)
- Dresden 1941. Sächsischer Haupt-Missionsverein an Frau Mergner
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- Leipzig 1943. Schlau an Herrn Mergner
- Dresden 1943. Schneider an Herrn Mergner
- Schretstaken ü. Schwarzenbek 1948. Schlubach an Frau Mergner
- Dresden 1940. Seidel an Frau Mergner
- Rusape 1946. St. Faith´s Mission an Herrn Mergner (Englisch)
- Salisbury, Norton, Bebra 1943-44, 1946, 1948. Stebut an Frau Mergner (4 
Schreiben)
- Salisbury 1942-1945. Stebut an Herrn Mergner (66 Schreiben, davon 1x nur 
Umschlag)
- Darmstadt 1971. Stebut an Frau und Herrn Mergner
- Salisbury 1942/43, 1945. Stoss an Herrn Mergner (6 Schreiben)
- Leipzig 1949. Stoss an Frau und Herrn Mergner
- Nürnberg 1943. Ströbel an Frau Mergner (nur Umschlag)
- Berlin 1949. Triebel an Herrn Mergner
- Giessen 1980. Triebel an Herrn Mergner
- Leipzig 1940/41, 1944. Verlag der Ev.-luth. Mission an Mergner (1 Schreiben, 2 
Rechnungen) 
- Güstrow-Schönberg 1941. Vierhub an Frau Mergner
- Hamburg, Wismar 1948, 1954. Vierhub an Herrn Mergner (2 Schreiben)
- Sottrum, Holle 1947, 1953. Zentralstelle Nordwestdeutschland der Leipziger 
Mission (Blümel, Klug) an Herrn Mergner (3 Schreiben, u.a. ’Dienstreise-
Bescheinigung’)
Schreiben von Frau und Herrn Mergner 1937 - 1953 
Enthält:
- Würzburg 1941. Frau Mergner an ’Missionar’
- Würzburg 1941. Frau Mergner an ’Direktor’
- Baviaanspoort 1942. Mergner an Consul for Spain (betr. ’repatriation to Germany’; 
Englisch)
- Norton 1946. Mergner an Krems
- Baviaanspoort 1940/41. Mergner an Stebut (2 Schreiben)
- Katzwang 1953. Mergner an Schieder
- Baviaanspoort 1940. Mergner, Gromelski an ’Director of Internment Camps’ (Eng-
lisch; Kopie)
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- o.O. (vermutlich Baviaanspoort) 1943. Mergner an Commandant (Englisch)
- o.O., o.J. Mergner an ’Chief Control Officer’ (Englisch)
- Würzburg 1937. Mergner an Mühlens
- Katzwang 1949. Herr Mergner an Schieder
Verschiedenes 1923 - 1963 
Enthält:
- Leipzig 1963. Ihmels (Dankesschreiben)
- Andalusia Camp 1940. Hentschel an Ihmels (Abschrift)
- Leeuwkop Camp 1940. Tscheuschner an Lörtscher (2 Abschriften)
- o.O. 1943. Lawton, Brandt, Schmidt an Freunde (Rundbrief)
- Hamburg, Dresden 1941. Freytag, Lehmann an die Missionsarbeiter in der Heimat 
(Rundbrief)
- München 1953. Ev.-luth. Landeskirchenrat an Erlanger Zentralstelle der Ev.-luth. 
Mission zu Leipzig (Abdruck)
- Moshi o.J. Riedel an ? (Telegramm)
- Baviaanspoort 1944. Carstens an Memmen
- Marangu 1956. Njau an Gutmann (Abschrift)
- Berlin 1937. Reichs- und Preußische Minister des Innern an Oberpräsidenten der 
Provinz Westfalen (betr. ’Sammlungsgesetz vom 5. November 1934 ... Runderlaß 
vom 9. Juni 1937 ... nichtrechtmäßige Kirchenkollekten’)
- Würzburg 1942. ’Wolfgang’ an ’Vater’ (privat)
- Schwabach 1955. Privates Schreiben an Eltern bzw. Großeltern
- o.O., o.J. ? an ? (Teil eines Schreibens?)
- ’Unsere ärztliche Mission’ Jahresbericht erstattet auf der Mitgliederversammlung 
des Missionsärztlichen Vereins zu Leipzig ... 1941 von Küchler 
(Maschinegeschrieben, 4 S.)
- 122. Jahresbericht der Leipziger Mission. 16 S. (gedr.)
- Ev.-luth. Mission zu Leipzig (Hrsg.): Vom Dienst der Leipziger Mission. o.J. 8 S. 
(gedr.)
- Vom Dienst der Leipziger Mission. 124. Jahresbericht 1942/43 und 125. 
Geschäftsbericht 1943/44 (je 8 S., gedr.)
- Jahresbericht 1940/41 der Hotschuan-Mission e.V. 16 S. (gedr.)
- Der Pflug Gottes. Jahresbericht 1944/45 der Hotschuan-Mission e. V. 16 S. (gedr.)
- ’Missionsleute, an die wir denken wollen’ 2 S. (gedr.)
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- Freytag, W. ’Blick über die Grenzen. Zur Lage der Weltmission.’ Hamburg 1946. 
(gedr. 32 S..; Maschineabschrift 15 S.)
- Machame 1959. Schmiedel an Kollegium der Leipziger Mission (Jahresbericht 
1958; Maschinegeschrieben; 15 S.; Abschrift)
- Moshi, St.: Willkommensansprache an die Leiter der Kirche in Afrika und Europa, 
die als Gäste in Tanganyika waren. 1960. 4 S. (gedr.)
- Roever, H.: Brief von Rev. H. Roever. Perambalur, Tiruchy Dt. (S. Indien) o.J. 4 S. 
(gedr.)
- 2 Zeitungsausschnitte (Nürnberger Stadtspiegel 1955 ’Pfarrer Jaeschke nahm 
Abschied von Nürnberg’; ’Landesmissionsfest: Aufruf zur Nächstenliebe’ ohne 
Quellenangabe, o.J.)
- ’Mitteilungsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Sonderaufgaben 2. Jg., Nr. 
5/6, München 1947, S. 20/21 (Maschinenabschrift)
- Kaul, R.: Lehrbuch der Gabelsbergerschen Stenographie für Kaufleute. Dresden 
1923. 74 S. (gedr.)
- ’Vorträge von Herrn Dr. Mergner aus Würzburg’ 1948
- ’Reiseplan’ o.J.
- Castell 1948. ’Reiseplan für die Ärztliche Mission 1948’
- ’Arbeitsmöglichkeiten für Ärzte in Übersee’ (Maschinegeschrieben; 2 S.)
- o.O., o.J. ’Abrechnung’
- Sausenhofen 1948. Pfarramt an Herrn Mergner (13 Schüler Klassen 5-8 schreiben 
über einen Vortrag von Mergner)
 
2.2  Nachlaß Jaeschke
Unterlagen von Georg Fritze ohne Datum 
Enthält:
- o.O., o.J. o. Verf.: Lebensbild von Missionar Georg Fritze (Maschinegeschrieben; 2 
S.)
- o.O. o.J. o. Verf. (wahrscheinlich Fritze) ’Missionar Georg Fritze’ Manuskript 
(Maschinegeschrieben, 180 Seiten)
 (1 Mappe)
Unterlagen von Gerhard Althaus 1932 - 1991 
Enthält:
- ein Foto von Althaus in Kopie; ein Foto von Minja (1880-1944) in Kopie 
- Marangu 1932. Minja ’Ya mlisi Oke Missionar Althaus’ (Sprache?)
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- Leipzig 1991. Saria, Njau, Jaeschke (Übersetzung des Schreibens von Minja)
- Althaus-Pulke, D.: Bericht über Spurensuche II in Tanzania (Bericht über eine 
5wöchige Reise) 1991. (Maschinegeschrieben; 8 S.)
- Althaus, G.: Mamba. Die Geschichte einer ev. luth. Missionsstation am 
Kilimandscharo im einstigen Deutsch-Ostafrika von ihrer Gründung im Jahre 1894 
bis Ende 1909. Persönliche Erinnerungen aus meiner Missionsarbeit. Versehen mit 
einem Vorwort des Herausgebers (Burmester) 1951, dem Lebensgang des 
Verfassers (vom Herausgeber), einem Bericht der Ältesten der Gemeinde Mamba 
(Nyange) und einem Vorwort des Verfassers Wolfenbüttel 1935. 
(Maschinegeschrieben; 2 Exemplare; 260 bzw. 206 S.)
Unterlagen von Jakob Dannholz 1895 - 1989 
Enthält:
1. ORDNER:
- Bischofswiesen 1984. Dannholz an Jaeschke (2 Schreiben)
- Same, Pare 1989. Mshana: Introduction Rev. Jacob J. Dannholz (Englisch)
- A. und J. Dannholz: Abschnitte aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen aus den 
Jahren 1895-1924 (Abschrift; mit kopierten Fotos; Maschinegeschreiben; 113 S.) 
Mit einem Geleitwort von E. Dannholz 1984.
- J. Dannholz: Tagebuchaufzeichnungen 1902-1907 (Abschrift; mit kopierten Fotos; 
Maschinegeschrieben; 87 S.) 
- A. Dannholz: Tagebuch 1906 - 1909 (Abschrift; mit kopierten Fotos und einer 
kopierten Landkarte des ’Kilimandscharo-Gebiets und der Wege dahin’; 
Maschinegeschrieben; 17 S.)
- A. Dannholz: 2. Tagebuch 1917-1918 (Abschrift; mit kopierten Fotos und einer 
kopierten Landkarte; Maschinegeschrieben; 30 S.)
2. ORDNER (Lute-Der Fluch):
- Dannholz, J. J.: In the bondage of evil spirit veneration. Characteristics of animistic 
heathenism amongst the Vaasu in German East Africa. (German edition: ’Im Banne 
des Geisterglaubens’ Leipzig 1916) Übersetzung in Englisch: Fliess 1983. 
(Maschinegeschrieben, 81 S.)
- Dannholz, E.: Erika Dannholz`s Lebenslauf. Eine Geschichte von helfenden, 
heilenden Händen. Erinnerungen aus meinem Leben. (Maschinegeschrieben, 5 S.)
- Bischofswiesen 1982. Dannholz an Jaeschke (betr. ’Lute-Der Fluch’)
- Bischofswiesen 1985. Dannholz an Jaeschke (betr. ’Lute-Der Fluch’)
- Bischofswiesen 1989. Dannholz an Jaeschke (2 Schreiben; betr. ’Lute-Der Fluch’)
- Erlangen 1982. Jaeschke an Dannholz (betr. ’Lute-Der Fluch’)
- Bad Honnef 1989. Jaeschke an Dannholz (betr. ’Lute-Der Fluch’)
- Bad Honnef o.J. Jaeschke an Verlag der Ev.-luth. Mission (betr. ’Lute-Der Fluch’)
- Erlangen 1989. Jaeschke. Korrigierter Entwurf des ’Geleitwortes’ für ’Lute-Der 
Fluch’
- Dar es Salaam 1989. University of Dar es Salaam (Omari; Department of Sociology)
an Dannholz (Englisch; betr. ’Lute-Der Fluch’)
- Dannholz, J. J.: L U T E - Der Fluch. (Manuskript) Mit einem Geleitwort von E. 
Jaeschke. (Maschinegeschrieben, 234 S.) Kurze Inhaltsangabe und Anmerkungen 
zusammengestellt von E. Dannholz (Maschinegeschrieben, 16 S.)
 (2 Ordner)
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Unterlagen von Paul Rother 1942 - 1947 
Enthält:
1. SCHREIBEN VON ROTHER (KOPIEN):
- o.O., o.J. an Secretariat Dar es Salaam (Englisch)
- o.O., o.J. an Lutheran World Federation (Englisch)
- o.O., o.J. an Anderson (Englisch)
- o.O., o.J. an The Right Reverend Bishop of Chichester (Englisch)
- o.O., o.J. an Your Excellency (Englisch)
- Andalusia 1942. an The Chairman of the Tanganyika Missionary Council (Englisch)
- Norton 1946. an The President of the Missionary Council of Tanganyika Territory 
(Englisch)
- Norton 1946. an His Excellency the Governor of Tanganyika Territory (Englisch)
- Sandhorst 1947. an Kommandant
- Norton 1946. an alle Missionsarbeiter und -arbeiterinnen im Lager
- Norton 1946. an The President of the Lutheran World Action (Englisch)
- Norton 1946-1947. an Secretary of the International Missionary Council (4 
Schreiben; Englisch)
- Norton 1946. an the President and Conference of the Augustana Lutheran Mission in
Tanganyika Territory (Englisch)
- Norton 1946-1947. an Anderson (2 Schreiben; Englisch)
- Norton 1946. Memorandum to the Bishop of Salisbury (Maschinegeschreiben; 4 S.)
- Norton 1946. an The Right Reverend Bishop of Southern Rhodesia (4 Schreiben; 
Englisch; mit einer Liste ’Members of the Missionary Staff from Tanganyika Territ-
ory in the Internment Camp Norton)
- Norton 1946. an Ihmels (4 Schreiben; mit Kopie des Schreibens Norton 1946 an 
’His Excellency the Governor of Tanganyika Territory’)
- Norton 1946.
2. SCHREIBEN AN ROTHER (KOPIEN):
- o.O. 1946. Schw. Elisabeth
- Salisbury 1946. Jackson (Englisch)
- Marangu 1946. Alden (Englisch)
- New York / London 1946-1947. International Missionary Council (Albright / Gib-
son) (6 Schreiben; Englisch)
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- Singida 1946. Augustana Lutheran Mission (Anderson) (Englisch)
- New York 1946. Lutheran World Convention (Long) (Englisch)
- Leipzig / Triebes 1946. Ihmels (3 Schreiben)
3. VERSCHIEDENES (KOPIEN)
- o.O., o.J. ’Additional Names of Missionaries who are prepared to join the Anglican 
Mission temporarily.’ (Englisch)
- Daramombe o.J. Bailey an ’friends in England’ (Englisch)
- Dar es Salaam 1945. The Chief Secretary to the Government an Personn (Englisch)
- Salisbury 1945. Personn an Governor of Tanganyika Territory (Englisch)
- Hackenstedt 1947. Gäbler an Schwaer
- Hackenstedt 1947. Zentralstelle Nordwestdeutschland der Leipziger Mission (Witte)
an Schwaer
- Leipzig 1946. Ihmels an ’unsere internierten Mitarbeiter’
- Norton 1946. Tscheuschner u.a. an The Governor of Tanganyika Territory
- 1946. Bishop of Southern Rhodesia an ’Brothers’ (2 Schreiben; Englisch)
- o.O., o.J., o. Verf. ’The two `Rheinfelden´-meetings.’ (Englisch; 
Maschinegeschrieben; 6 S.)
- Abschrift ’Aus einem Artikel des Rhodesian Herald vom 14. März 1947’ (Englisch 
und Deutsch)
- o.O., o.J. ’Auf den Abhaengen des Kilimandscharo. Auszug aus H. von Sicards 
Reise durch Tanganyika’ (Maschinegeschrieben; 5 S.)
- Norton 1947. Brahdis, Goppel, Muth ’Exposé on the situation of German Nationals 
from Mandated Tanganyika Territory.’ (Maschinegeschrieben; Englisch; 5 S.)
 (1 Briefumschlag A4)
Verschiedenes 1904 - 1982 
Enthält:
- ’Reports of the Former German Missions in Tanganyika Territory East Africa to the 
Commission on Younger Churches and Orphaned Missions of the National Lutheran
Council of America’ 1951 (gedr., 94 S.)
- ’Mbuya ya vandu vuu. (Monatsblatt der ev. luth. Gemeinden am Kilimanjaro und 
den Nachbargebirgen).’ Moshi, 1. Jahrgang, Oktober 1904-September 1905.
- - Fiedler, K.: Christentum und afrikanische Kultur - Konservative Deutsche 
Missionare in Tanzania 1900 - 1940. (Manuskript mit Korrekturen; Auszüge) mit 
Begleitschreiben Fiedler an Jaeschke (Ratingen 1982)
- - Kiethe, S. und Drephal o.-E.: Theologische Abschlußprüfung 1964 am 
Theologischen Seminar der Ev.-Luth. Mission zu Leipzig. Große Hausarbeit: 
Systematische Theologie. Thema: Die Gemeinde in der Sicht Bruno Gutmanns auf 
Grund seines Buches ’Gemeindeaufbau aus dem Evangelium’ kritisch dargestellt. 
(Maschinegeschrieben; 58 bzw. 
50 S.)
- Jaeschke, E.; Boehner, K.: Maisha ya Dk. Dk. Bruno Gutmann. Mwanafunzi na 
Mchungaji wa Wachaga. o.J. (Computerausdruck; 16 S.)
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- Kilimanjaro Christian Medical Centre Annual Report, Moshi 1981. (Englisch; 
Maschinegeschrieben; 72 S.)
- Kordes, H.: Das Zwiespältige Abenteuer ausländischer Bildungshilfe in der armen 
Welt. Dargestellt am Beispiel der ’Ruralisierung’ von Grundschulen in Dahomey 
(Westafrika) o.J. (gedr.; mit Fotos; Kopie; 5 S.)
- Sonderdrucke aus dem Schwabacher Tagblatt November 1975. ’Wer Afrika helfen 
will, muß für Wasser sorgen’ zum 90. Geburtstag von Missionar Pätzig
- Erlangen 1976. Missionswerk der Ev.-luth. Kirche in Bayern. Afrikareferat. 
Tanzaniainformation 1/76 und 2/76 (20 bzw. 9 S.)
- Nkoaranga 1975. Stroothenke an Jurkeit (Maschinegeschrieben; 8 S.)
- Ruf, W.: Reiseerfahrungen in Tanzania. Bericht für den Vorstand der Leipziger 




Orts- und Ethnienindex (Afrika)
Baviaanspoort........................................22, 25, 26
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Edited by Adam Jones
No. 1: Afrikabestände im Landeskirchlichen Archiv Nürnberg
Anette Volk, 1998. ISBN 3-932632-27-3. Pp. vii, 22.
No. 2: Afrikabestände im Archiv des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: I. 
Personalakten, Nachlässe
Adam Jones et al., 1998. 2. Aufl. 1999. ISBN 3-932632-28-1. Pp. xxii, 33.
No. 3: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: II. Kamba, 
Nord-Tanzania, Allgemeines
Adam Jones et al., 1998. ISBN 3-932632-29-X. Pp. iii, 106
No. 4: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: III. Führer 
zum Material über Ostafrika im Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt 1893-1900
Matthias Eger & Christoph Langer, 1998. ISBN 3-932632-30-3. 2nd ed. (1999): Pp. v, 45
References  to  East  Africa  (including  photographs)  in  the  Leipzig  Mission's  Evangelisch-Lutherisches
Missionsblatt, 1893-1900, with an index..
No. 5: Afrikabestände in deutschen Missionsarchiven: Perspektiven ihrer Erschließung
Adam Jones & Gudrun Miehe (Hg.), 1999. ISBN 3-932632-41-9. Pp. 35, 1 ill.
Five short papers (by the editors, P. Jenkins, W. Liedtke, G. Mergner and U. van der Heyden) on the need
for better guides to the material on Africa in German mission archives.
Nos. 6-7: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: IV. Das 
Bildarchiv (Teile 1-2)
Viola Solluntsch 1999. ISBN 3-932632-31-1, 3-932632-46-X. Pp. vi, 403, 2 ills.
The first  two  parts  of  a  guide which  lists  approximately  3,500 photographs taken  by  Leipzig
missionaries in what are now Kenya and Tanzania, mainly between 1890 and 1940.
No. 8: Afrikabestände im Archiv des Missionswerkes der Ev.-Lutherischen Kirche in Bayern, 
Neuendettelsau
Anette Volk, 1999. ISBN 3-932632-47-8. Pp. iv, 47
A guide to archival material on East Africa in Neuendettelsau (Bavaria). In addition to documents on the
Hersbruck Mission's work among the Kamba in the 1880s it lists diaries, correspondence, reports, photos
etc., mainly from the early twentieth century, and the personnel files for missionaries sent to Tanganyika /
Tanzania after the mid-1950s, when Neuendettelsau took over this task on behalf of the Leipzig Mission.
No. 9: Afrikabestände in den ev.-luth. Missionsarchiven: Leipzig und Moshi
A. Jones, Ch. Langer & S. Lehmann, 2000. ISBN 3-932632-48-6. Pp. iii, 62, 1 ill.
A guide  to  Leipzig  Mission  material  in Moshi  (Tanzania),  with  a  list  of  missionaries  to  East  Africa  and
information on material in Leipzig not covered in Nos. 2-3 or 6-7.
No. 10: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: I. Schriftliches 
Material, Ethnographica, Bilder, Karten
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-49-4. Pp. viii, 132, 1 ill.
A guide to unpublished material, ethnographic artefacts, pictures, maps in the Herrnhut (Moravian) Mission
archive relating to Ghana (1737-68), South Africa (1737-44, 1792-1960) and Tanzania (1891-1970).
No. 11: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: II. Die in Afrika tätigen
Geschwister; Literaturverzeichnis
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-50-8. Pp. vi, 90, 1 ill.
A list  of  Moravian  missionaries  active  in  Ghana  (1737-68),  South  Africa  (1737-44,  1792-c.  1960)  and
Tanzania (1891-c. 1970), with a bibliography and an index of place-names.
Nos. 12-13: Afrikabestände im Unitätsarchiv der Herrnhuter Brüdergemeine: III. Das Bildarchiv 
(Südafrika), Teil 1 + Teil 2
 Petra Albert, 2000. ISBN 3-932632-51-6, 3-932632-53-2. Pp. vi, 330, 1 ill.
A guide to photos from South Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
Nos. 14-15: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: IV. Das Bildarchiv
(Ostafrika), Teil 1 + Teil 2 
Anette Volk, 2000. ISBN 3-932632-52-4, 3-932632-54-0. Pp. vi, 318, 1 ill.
A guide to photos from East Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
No. 16: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: IV. Das 
Bildarchiv (Teil 3)
Matthias Eger 2000. ISBN 3-932632-76-1. Pp. iii, 46, 1 ill.
The third part of a guide which lists photographs taken by Leipzig missionaries in what are now Kenya and
Tanzania, mainly between 1890 and 1940.
No. 17: Führer zum Material über Ostafrika im Evang.-Luth. Missionsblatt 1901-1905
Anja Reimers 2000. ISBN 3-932632-78-8. Pp. iii, 68, 1 ill.
References to East Africa (including photographs) in the main journal of the Leipzig Mission (for previous
years see No. 4), including an index. 
No. 18: Führer zum Archiv des Ev.-Luth. Missionswerkes Leipzig 
Birgit Niquice 2001. ISBN 3-932632-81-8. Pp. 124, 1 ill.
Overview of the archival holdings of the Leipzig Mission, covering the mission's central administration and its
work in India, New Guinea, Brazil etc., and some holdings on East Africa not included in previous guides. 
No. 19: Photographs from Pare. From the Archive of the Leipzig Mission c.1900-1940 
Viola Solluntsch 2001. ISBN 3-932632-83-4. Pp. x, 121 ill.
120 photographs from the Pare Diocese (northeastern Tanzania), mainly by W. Guth and F. Nüssler.
No. 20: Afrikabestände der Norddeutschen Missionsgesellschaft im Staatsarchiv Bremen 
Manuela Büttner & Sandy Martens 2001. ISBN 3-932632-95-8. Pp. xi, 89, 1 ill.
Protestant  missionaries from northern Germany began work in the Ewe-speaking area of  West Africa in
1847. This guide is based on notes made by Rainer Alsheimer, with the addition of an index and a preface.
No. 21: Archivbestände zu Tansania in der Benediktiner-Erzabtei St. Ottilien 
Anette Volk 2002. ISBN 3-935999-05-4. Pp. vi, 156, 1 ill.
The Benedictine Congregation of St. Ottilien (in Bavaria) has been active in southern Tanzania since 1888.
No. 22: Transculturation: Mission and Modernity in Africa 
Edited by Adam Jones 2003. ISBN 3-935999-14-3. Pp. 84.
Papers by S. Abun-Nasr, R. Alsheimer, J. Bredekamp, K. Hock, R. Loimeier, A. Schultze and A. Wirz on
cultural  interaction  between  Europe  and  Africa  resulting  from  missionary  activity.  The  focus  is  on  the
premises and impact of Protestant missionary work; one paper deals with similar processes in Islam. 
No. 23: Guide to the Basel Mission's Ghana Archive 
Paul Jenkins et al. 2003. ISBN 3-935999-17-8. Pp. 117
Relates mainly to southern Ghana in the period 1828-1914, but with some more recent material.
No. 24: Afrikabestände im Archiv der Breklumer Mission 
Kristin Schierenberg. 2005. ISBN 3-935999-40-2. Pp. 166
Records of a Protestant missionary society based in Schleswig-Holstein, which sent three missionaries to
what is now northwestern Tanzania in 1912. They founded three mission stations in the Uha-Ujiji region and
continued to work there – with relatively little success - until taken prisoner by Belgian troops in 1916.
No. 25: Fotos der Hermannsburger Mission aus Äthiopien im Archiv des ELM 1927-1958, Teil 1 
& Teil 2 
Uta Dierking. 2005. ISBN 3-935999-42-9. Pp. 336
A list  of  1,712  photographs  from  western  and  southwestern  Ethiopia conserved  in the  archive  of  the
Evangelisch-Lutherisches Missionswerk in Hermannsburg (Germany).
No. 26: Guide to the ELCT Northern Diocese Archive in Moshi, Tanzania 1906-1993
Monika Rammelt 2005. ISBN 3-935999-44-5. Pp. 170
Holdings of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, mostly dealing with the last 40 years,  but with
some material from German mission stations and personnel files of those trained at Machame Theological
College in 1933-34.
No. 27: Fotos und Texte von der Visitationsreise des Leipziger Missionsdirektors Carl Ihmels 
nach Tanganyika, 1927
Matthias Kempke 2006. ISBN 3-935999-52-6. Pp. 81
328 photographs from a visitation to Tanganyika by the Leipzig Mission's Director in 1927. Supplemented by
an index and copies of reports on the visitation published in the Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt.
No. 28: Digitized Records of the Evangelical Lutheran Church of Tanzania in Moshi
Monika Rammelt & Antonia Witt. 5th ed. 20121. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 66, 1 map
List of church archival records from the period 1896-1930 that have been digitized (cf. Nos. 9 and 26). 
No. 29: Führer zum Material über Ostafrika im Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt 1906-
1910
Uta Frömel & Markus Rügamer. 2011. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 76
Sequel to Nos. 4 and 17. 
